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Dear Bill : 
Please j oin me in the three opinions 
you have circulated in these cases. 
Mr. Justice Douglas 
cc: The Conference 
Si ncerely , L 
T.M. 
